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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia dapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan Ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. 
(Q.S. Albaqarah : 286) 
 
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rosul-Nya dan 
takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka 
adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. 
(Q.S. An Nuur :52) 
 
 
Semangat, keinginan, cinta, kasih sayang adalah dorongan 
bagi ssegala bentuk kehidupan yang menimbulkan keindahan 
bagi setiap insan yang mau merasakan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi Inquiring 
Mind Want To Know dengan Card Sort menggunakan media video materi 
Pengelolaan Lingkungan terhadap hasil  belajar IPA biologi siswa kelas VII SMP 
N 1 Geyer Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen yang membandingkan antara strategi pembelajaran Inquiring Mind 
Want To Know dan strategi pembelajaran Card Sort. Penelitian diukur dengan 
menggunakan aspek kognitif dan afektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai rata-rata kognitif kelas menggunakan strategi pembelajaran Inquiring Mind 
Want To Know (78.74), nilai rata-rata afektif (80,29), sedangkan nilai rata- rata 
konitif menggunakan strategi pembelajaran Card Sort (71.80) dan nilai rata-rata 
afektif (75,86). Hasil analisis data kognitif menunjukkan bahwa nilai probabilitas 
0.031 < 0.05, nilai probabilitas afektif  0.036 < 0.05, sehingga terdapat perbedaan 
hasil belajar yang signifikan antara kelas dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Inquiring Mind Want To Know dan strategi pembelajaran Card Sort 
pada pokok materi Pengelolaan Lingkungan Kelas VII SMP Negeri 1 Geyer 
Tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran Inquiring Mind Want To Know, strategi 
pembelajaran Card Sort 
 
 
 
 
 
 
